











































La Cour constitutionnelle luxembourgeoise 
et la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales
ES JURIDICTIONS LUXEMBOURGEOISES se reconnaissent le droit, depuis 1950, 
de contrôler la conventionnalité des lois et d’en écarter l’application en cas 
de constat d’inconventionnalité. Une des normes internationales les plus 
souvent invoquées à cet effet est la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. La création, en 1997, de la Cour constitutionnelle, 
saisie par voie préjudicielle par les juridictions devant lesquelles se pose une question 
de constitutionnalité de la loi, a conduit à un contrôle supplémentaire du respect, 
par les lois, des droits fondamentaux, ceux-ci se trouvant en effet énoncés dans un 
chapitre de la Constitution intitulé « Des libertés publiques et des droits 
fondamentaux ».
Depuis sa création, la Cour constitutionnelle a rendu un certain nombre d’arrêts en 
se référant à un droit fondamental garanti par la Constitution et, par ailleurs, par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.
Les deux contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité étant juxtaposés sans 
être consolidés, il existe un risque réel de jurisprudences divergentes entre la Cour 
constitutionnelle et les autres juridictions concernant un droit précis; ce risque s’est 
d’ores et déjà réalisé à propos du droit d’adoption plénière par une personne 
célibataire.
Par ailleurs, au visa de l’exigence constitutionnelle de l’égalité devant la loi, la Cour 
constitutionnelle a également fait prévaloir, face à une inégalité créée par deux 
dispositions législatives, celle conforme aux droits fondamentaux tels que garantis 
par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Finalement, dans un arrêt, la Cour constitutionnelle s’est directement référée à une 
disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales.
Un des paradoxes du système institutionnel
luxembourgeois est l’absence, jusqu’à très ré-
cemment, d’un contrôle de la constitutionnalité
des lois, mais l’existence d’un contrôle de lon-
gue tradition, par les juridictions de droit com-
mun, de la conformité des lois aux conventions
internationales.
La création de la Cour constitutionnelle par une
loi constitutionnelle du 12 juillet 1996 portant
introduction de l’article 95ter de la Constitu-
tion, qui a institué un contrôle de la constitu-
tionnalité des lois, a certes comblé une lacune
grave et constitue un progrès indéniable dans la
protection des droits des justiciables.
Il n’en demeure pas moins qu’étant donné que
les deux contrôles de constitutionnalité et de
conventionnalité ont été juxtaposés sans être
consolidés, des problèmes de cohérence du
système se posent. Ceci est particulièrement vi-
sible au niveau de la protection des droits fon-
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